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 Perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang tidak berlandaskan 
keuntungan. Bermula pada tahun 2016, pihak kerajaan telah mengurangkan dana bagi 
Kementerian Pengajian Tinggi. Dalam masa yang sama peruntukan dana bagi 
perpustakaan juga berkurang. Masalah kekurangan peruntukan dana daripada pihak 
kerajaan telah menyukarkan pihak perpustakaan untuk menguruskan operasi dan 
setiap fasiliti yang terdapat di perpustakaan, berlaku kekangan dalam pembelian bahan 
rujukan dan berlaku pengurangan langganan jurnal secara online yang disediakan oleh 
pihak perpustakaan. Namun begitu, pengurus fasiliti perlu bijak menguruskan segala 
fasiliti dengan memanfaatkan sumber kewangan yang ada. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti fasiliti sedia ada di perpustakaan, mengenalpasti perbelanjaan-
perbelanjaan pengurusan yang boleh dikurangkan oleh pihak perpustakaan, dan juga 
mencadangkan kaedah pengurusan secara optimum di perpustakaan UTM. Analisis isi 
kandungan dan analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang 
diperolehi menerusi temu bual bersama pihak perpustakaan. Hasil daripada kajian ini 
mendapati terdapat pelbagai fasiliti yang disediakan diperpustakaan seperti lobi, bilik 
karel, bilik perbincangan, bilik tayangan, bilik seminar, bilik mesyuarat, foyer, bilik 
belajar 24 jam, makmal pencarian maklumat, bilik rujukan pangkalan data, ruang 
pameran, dan juga bilik audio visual. Antara perbelanjaan yang perlu ditanggung oleh 
pihak perpustakaan adalah kerja-kerja penyelenggaraan sistem perpustakaan, 
pembaikan buku-buku yang rosak, pembelian buku-buku rujukan, langganan database 
serta perbelanjaan bagi pembelian dan pembaikan komputer serta printer di 
perpustakaan. Manakala untuk mengoptimumkan kos boleh dilakukan dengan cara 
menangguhkan kerja-kerja pembaharuan sistem perpustakaan, mengutamakan 
perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan dan juga membuat tapisan pembelian 
buku. Manakala untuk penggunaan fasiliti yang optimum, mengadakan program tajaan 
ruang, menyediakan kemudahan kafe, mengadakan pameran buku pandu lalu dan juga 











Library is a non-profit organization. Starting in 2016, the government has 
reduced funding for the Ministry of Higher Education. At the same time, fund 
allocation for libraries also has reduced. The lack of fund allocation from the 
government has made the library having difficulties to manage the operation and 
facilities that available in the library, constraints in purchasing books and reduce online 
database. However, the facility manager needs to act wisely to manage all facilities by 
leveraging the existing financial resources. The objective of this study is to identify 
facilities provided in the library, identify management expenses that can be reduced 
by the library, and also to propose optimize the management cost in the UTM library. 
Content analysis and thematic analysis will be used to analyze the data obtained 
through interviews session conducted against several library staffs. The result of this 
study found that there are various facilities provided in the library such as lobby, room, 
discussion room, showroom, seminar room, meeting room, foyer, 24-hour study room, 
information search laboratory, database reference room, exhibition space, as well as 
audio visual room There are some management expenses by the library, which are the 
library system maintenance, repair for damaged books, the purchase of reference 
books, the database subscription and the expenses for purchasing and repairing 
computers and printers in the library. While to optimize costs can be done by suspends 
the renewal works of the library system, priorities the interlibrary loan service and also 
filter the purchases of new books. To optimize the facility utilization, sponsor library 
space for any program, providing cafe facilities, conducting book exhibition and also 
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Didalam bab ini akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai kajian yang 
akan dijalankan termasuklah mengenai latar belakang kajian, persoalan kajian objektif 





1.2 Latar Belakang Kajian  
 
 
Pengurusan fasiliti adalah proses di mana sesebuah organisasi dapat 
memastikan bangunan, sistem dan perkhidmatan yang menyokong proses operasi 
utama supaya dapat membantu mencapai objektif organisasi dalam keadaan yang 
berubah-ubah, untuk memenuhi keperluan pengguna, menyokong peranan individu 
dalam organisasi dan meningkatkan kualiti, mengurangkan risiko serta memastikan 
peningkatan nilai wang (Alexander, 2013). Pengurusan fasiliti yang berkesan perlu 
mengambilkira aktiviti yang akan dijalankan serta sumber yang akan digunakan. 
 
 
Bidang tugas sebagai pengurus fasiliti sangat luas. Menurut International 
Facility Management Association (IFMA), terdapat beberapa bidang tugas sebagai 
pengurus fasiliti antaranya ialah merancang kewangan dari segi bajet operasi tahunan 




pengurus fasiliti juga bertanggungjawab untuk mengagihkan dan menguruskan ruang 
antara bangunan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Shahril (2015), pengurusan 
fasiliti melibatkan pengurusan dalaman bangunan itu sendiri iaitu ruang yang mana ia 
akan menghasilkan input kepada organisasi. Pengurusan ruang dalam skop pengurusan 
fasiliti adalah seperti mengoptimakan penggunaan ruang yang ada di sesebuah 
organisasi serta merancang keperluan pada masa hadapan.  
 
 
Selain itu, pengurus fasiliti juga bertanggungjawab dalam menguruskan 
sumber kewangan yang disediakan oleh mana-mana institusi untuk menguruskan 
fasiliti yang ada dengan sebaiknya. Menguruskan fasiliti ini juga termasuklah kerja-
kerja menyelenggara fasiliti tersebut supaya proses operasi organisasi dapat berjalan 
dengan cekap. Pengurusan fasiliti secara optima dapat memastikan fasiliti tersebut 
dapat digunakan secara optimum disamping dapat memberikan faedah pulangan 
kepada mana-mana institusi serta dapat mengoptimumkan kos. 
 
 
Pada beberapa tahun yang lepas, Pelan Strategik Pengajian Tinggi 2007 telah 
dijalankan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat serantau bagi pengajian 
pendidikan tinggi, kesannya jumlah permintaan terhadap pengajian pendidikan tinggi 
samada bagi pelajar antarabangsa mahupun pelajar tempatan telah meningkat 
sebanyak 17 peratus pada tahun 2007 iaitu sebanyak 694,898 orang pelajar berbanding 
571,782 orang pelajar pada tahun 2006 (Data Pengajian Tinggi Malaysia Tahun 2002-
2007). Dalam masa yang sama, bukan sahaja jumlah permintaan terhadap pengajian 
pendidikan tinggi sahaja yang meningkat, jumlah permintaan terhadap perpustakaan 
akademik juga meningkat (Kiran Kaur, 2007). Selain itu, kos pengurusan seperti untuk 




Perpustakaan merupakan pusat rujukan terutamanya bagi para pelajar di 
sesebuah pusat pengajian tinggi. Perpustakaan mempunyai komitmen terhadap para 
pelajar, kakitangan institut pengajian tinggi itu sendiri dan juga kepada mereka yang 
sedang menjalankan kajian tertentu. Menurut Sabri (2008), aktiviti utama 
perpustakaan adalah menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti peminjaman dan 
pemulangan buku, sebagai tempat untuk menjalankan perbincangan dan sebagainya.  
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Berdasarkan Buku Panduan Perpustakaan UTM, antara perkhidmatan lain 
yang tersedia di perpustakaan adalah seperti mesin peminjaman layan diri, kemudahan 
untuk mengakses online database, inter-library loan, bilik kerel, sistem komputer, 
bilik mesyuarat dan juga bilik tayangan. Fasiliti ini diperlukan bagi membolehkan 
fungsi utama perpustakaan menjadi lebih efektif. Pengurusan fasiliti diperpustakaan 
amat penting bagi memastikan semua fasiliti yang disediakan dapat memenuhi fungsi 
yang telah ditetapkan dan juga dapat melancarkan operasi utama perpustakaan. Oleh 
itu, pengurusan fasiliti di perpustakaan penting bagi memastikan perpustakaan dapat 





1.3 Penyataan Masalah  
 
 
Oleh kerana kos operasi semakin meningkat terutamanya kos bagi 
menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan setiap fasiliti di perpustakaan, pihak 
perpustakaan menghadapi masalah untuk menguruskan kerja-kerja penyelenggaraan 
tersebut dengan sepenuhnya. Pada masa kini perpustakaan mempunyai masalah 
berkaitan dengan peruntukan untuk menguruskan aset dan fasiliti mereka serta untuk 
terus menyediakan perkhidmatan kepada pengguna mereka. Oleh itu pengurus fasiliti 
perlu bijak menguruskan segala fasiliti dengan memanfaatkan sumber kewangan yang 
ada. Seperti mana yang dinyatakan oleh Pn. Khairulbahiyah selaku Penolong 
Pustakawan Bahagian Pembangunan Sumber ketika sesi temubual yang dijalankan 
pada peringkat kajian awalan, “konsep perpustakaan ini lebih kepada tidak menjana 
keuntungan. Dalam situasi ini kita perlu kreatif menggunakan sumber yang ada”.  
 
 
Menurut Akporhonor (2005), antara elemen yang paling penting untuk 
menguruskan perpustakaan ialah sumber kewangan. Apabila menghadapi masalah 
kewangan, agak sukar bagi sesebuah perpustakaan itu untuk beroperasi dengan cekap. 
Ini kerana perpustakaan merupakan sebuah organisasi yang tidak menjana keuntungan, 
dan ia hanyalah sebuah organisasi yang peka terhadap keperluan sesuatu produk dan 
perkhidmatan kepada pengguna mereka (Shiva Kanaujia, 2004). Oleh itu, sekiranya 
pihak perpustakaan terus menguruskan perbelanjaan untuk menguruskan perpustakaan 
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seperti biasa tanpa mengambilkira jumlah perbelanjaan yang sepatutnya mereka 
belanjakan, ianya akan menjejaskan lagi kedudukan kewangan mereka. Ini kerana 
perbelanjaan haruslah dirancang dengan baik berdasarkan sumber kewangan yang ada. 
 
 
Bermula pada tahun 2016, menerusi pembentangan bajet 2016 yang telah 
dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia YAB Datuk Seri 
Najib Razak pada akhir tahun 2015 menyatakan bahawa peruntukan bagi Kementerian 
Pendidikan Tinggi telah berkurang sebanyak RM13.37 bilion pada tahun 2016, 
berbanding RM15.78 bilion pada tahun 2015 (Bajet 2016). Seterusnya ia memberi 
impak kepada jumlah peruntukan yang diterima oleh jabatan-jabatan di sesebuah 
institusi pengajian tinggi. Berdasarkan kajian awalan yang telah dijalankan di 
Perpustakaan Sultanah Zanariah, dana peruntukan yang diterima oleh pihak 
perpustakaan daripada Jabatan Bendahari semakin berkurangan. Bermula pada tahun 
2016 iaitu setelah peruntukan Kementerian Pendidikan Tinggi dikurangkan, dana 
peruntukan yang diterima oleh pihak perpustakaan pada tahun 2017 telah berkurangan 
sehingga melebihi 60 peratus berbanding pada tahun 2016. Dengan dana yang sedikit 
ini, ianya tidak mampu untuk menampung segala kos penyelenggaraan termasuklah 
kos bagi menyediakan perkhidmatan di perpustakaan di UTM. Sekiranya sumber 
kewangan yang terhad ini tidak diuruskan dengan baik, ia akan menyebabkan operasi 
perpustakaan terganggu dimana kerja-kerja penyenggaraan tidak dapat dilakukan 
dengan cekap, dan juga akan memberi kesan dari segi penyampaian perkhidmatan 
kepada pengguna perpustakaan. 
 
 
Menurut Pn. Khairulbahiyah, pada masa kini pihak perpustakaan tidak 
mempunyai dana yang cukup untuk membuat pembelian buku. Jumlah peruntukan 
untuk pembelian buku pada tahun 2017 juga telah semakin menurun sebanyak 83 
peratus sejak dari tahun 2015. Oleh kerana bajet untuk menguruskan operasi di 
perpustakaan telah berkurangan, pihak perpustakaan terpaksa memotong beberapa 
keperluan perbelanjaan operasi di perpustakaan. Namun begitu, sebarang pengurangan 
atau pemotongan perbelanjaan yang hendak dibuat haruslah tidak menjejaskan prestasi 
dan tahap kepuasan pengguna. Sekiranya pemotongan perbelanjaan dilakukan tanpa 
melakukan sebarang pertimbangan, ianya akan menjejaskan proses operasi di 
perpustakaan. 
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Antara kesan daripada masalah kekurangan bajet yang dihadapi oleh pihak 
perpustakaan, berlaku pengurangan langganan jurnal secara online yang disediakan 
oleh pihak perpustakaan. Menurut pihak perpustakaan, langganan jurnal secara atas 
talian telah berkurangan lebih daripada 60 peratus pada tahun 2017 berbanding pada 
tahun 2016. Pihak perpustakaan terpaksa mengurangkan langganan sumber tersebut 
demi mengawal sumber kewangan yang semakin berkurangan. Pengurangan 
langganan bahan rujukan dalam talian akan membuatkan pengguna pusat sumber itu 
terhad dalam mencari bahan rujukan lebih-lebih lagi bagi mereka yang sedang 
menjalankan penyelidikan. Selain itu, penyediaan perkhidmatan yang terhad akan 
menjejaskan proses pembelajaran dan penyelidikan di institusi pengajian tinggi. 
 
 
Menurut Shahril (2015), pengurusan ruang itu sendiri akan menghasilkan input 
kepada organisasi. Tambahan lagi ruang-ruang ini merupakan sumber kedua termahal 
didalam sesebuah organisasi (Kerlen, 1993). Namun begitu berdasarkan pemerhatian 
serta maklumat yang diterima daripada pihak perpustakaan di UTM, ruang-ruang 
seperti bilik seminar dan makmal pencarian maklumat kurang digunakan lebih-lebih 
lagi ruang di Perpustakaan Raja Zarith Sofea. Ruang-ruang yang tidak digunakan 
merupakan satu pembaziran sumber kepada pihak perpustakaan itu sendiri. Ini kerana 
dengan penggunaan fasiliti secara maksimum mampu memberikan pulangan kepada 
pihak perpustakaan itu sendiri. 
 
 
Kekurangan dana dan peningkatan kos akan membuatkan sesebuah organisasi 
itu cenderung untuk mengurangkan perkhidmatan mereka dan meningkatkan bayaran 
perkhidmatan (Berger & Kostal (2000). Begitu juga yang dilakukan oleh pihak 
perpustakaan dimana mereka terpaksa mengurangkan penawaran perkhidmatan 
diperpustakaan. Namun begitu dari segi pembayaran, pihak perpustakaan di UTM 
tidak mengenakan sebarang pertambahan kos. Menurut Pn. Noraziah, walaupun tidak 
ada sebarang polisi mengenai pengenaan bayaran tambahan kepada pengguna 
perpustakaan, pihak mereka tidak akan mengenakan sebarang bayaran tambahan 
kepada pengguna perpustakaan untuk mengurangkan bebanan penangunggan kos bagi 
menyediakan perkhidmatan kepada para pengguna. Ini kerana, pada pandangan 
mereka penyediaan perkhidmatan adalah tanggungjawab pihak perpustakaan itu 
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sendiri dan tidak wajar sekiranya pihak perpustakaan mengenakan sebarang bayaran 
tambahan untuk tujuan mengurangkan bebanan tanggungan mereka. 
 
 
Dalam keadaan ini, pihak perpustakaan akan mengalami kesukaran dalam 
menguruskan operasi dan setiap fasiliti di perpustakaan. Oleh itu, untuk memastikan 
perpustakaan dapat beroperasi dengan baik dan dapat menyediakan perkhidmatan 
yang mencukupi, pengenalpastian pendekatan-pendekatan yang boleh dilakukan bagi 
mengoptimumkan kos operasi dan mengoptimumkan penggunaan fasiliti perlu 
dijalankan. Dengan itu, ia dapat memastikan operasi perpustakaan berjalan dengan 
lancar walaupun pihak perpustakaan menghadapi masalah kekurangan peruntukan. 





1.4 Persoalan Kajian  
 
 
i. Apakah fasiliti-fasiliti yang disediakan di perpustakaan 
 
 
ii. Apakah perbelanjaan-perbelanjaan pengurusan yang boleh dikurangkan oleh 
pihak perpustakaan demi memanfaatkan peruntukan kewangan yang ada. 
 
 
iii. Apakah yang boleh dilakukan untuk mengoptimumkan penggunaan fasiliti dan 





1.5 Objektif Kajian  
 
 
Berikut merupakan objektif kajian yang telah ditetapkan bagi memastikan tujuan 
kajian dijalankan dapat dicapai; 
 
 
i. Mengenalpasti fasiliti sedia ada di perpustakaan.  
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ii. Mengenalpasti perbelanjaan-perbelanjaan pengurusan yang boleh dikurangkan 
oleh pihak perpustakaan. 
 





1.6 Skop Kajian 
 
 
Antara skop kajian yang telah dikenalpasti adalah; 
i. Skop kajian tertumpu di perpustakaan di Universiti Teknologi Malaysia 
iaitu Perpustakaan Sultanah Zanariah dan juga Perpustakaan Raja Zarith 
Sofea. 
ii. Kajian ini mengambilkira pandangan pihak pengurusan atasan 
perpustakaan untuk mengenalpasti proses pengurusan di perpustakaan 
UTM. 
iii. Mengenalpasti tahap penggunaan fasiliti di perpustakaan di UTM iaitu di 
Perpustakaan Sultanah Zanariah dan juga Perpustakaan Raja Zarith Sofea.  
iv. Mengenalpasti kekangan-kekangan yang dialami oleh pihak perpustakaan 
dalam menguruskan operasi perpustakaan selepas berlaku pengurangan 
peruntukan.  
v. Mengenalpasti perbelanjaan-perbelanjaan pengurusan yang terlibat dalam 





1.7 Kepentingan Kajian 
 
 
 Menerusi kajian yang dijalankan ini, ianya dapat mengenalpasti kaedah 
pengurusan fasiliti secara optimum di perpustakaan di UTM. Hasil daripada kajian ini 
diharapkan dapat membantu pihak perpustakaan bukan sahaja di UTM, malah di 
seluruh perpustakaan UA untuk mengubah kaedah pengurusan aset dan fasiliti mereka 
kearah yang lebih baik. Penggunaan fasiliti yang cekap mampu memberikan pulangan 
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kepada sesebuah institusi serta pengurusan perbelanjaan yang optimum juga dapat 
membantu pihak perpustakaan dalam memanfaat peruntukan yang mereka perolehi 
daripada institusi. Dengan cara ini, ia juga membolehkan pihak perpustakaan sentiasa 





1.8 Metodologi Kajian  
 
 
 Carta alir metodologi kajian seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. Untuk 












1.9 Susunatur Bab 
 
 
Penulisan ini mengandungi lima bab yang telah dibahagikan mengikut susunatur 





1.9.1 Bab 1 (Pendahuluan) 
 
 
 Bab 1 merangkumi perkara asas berkenaan keseluruhan penulisan kajian yang 
diterangkan secara ringkas iaitu pengenalan, pernyataan masalah, objektif kajian, skop 






1.9.2 Bab 2 (Kajian Literatur) 
 
 
 Dalam bahagian ini akan menerangkan kajian literatur yang dilakukan 
sepanjang perlaksanaan kajian. Kajian ini dijalankan melalui pembacaan ke atas 
sumber-sumber sekunder seperti jurnal, tesis kajian lepas, akhbar dan sebagainya bagi 
mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan objektif kajian. Bab ini 
merangkumi penerangan seperti definisi dan fungsi perpustakaan, perkhidmatan yang 





1.9.3 Bab 3 (Metodologi Kajian) 
 
 
 Dalam bab ini menerangkan mengenai bagaimana kajian ini dijalankan iaitu 
proses yang dilalui, pendekatan yang digunakan, objektif kajian serta kaedah analisis 
yang akan digunakan untuk mendapatkan hasil dapatan mengikut objektif kajian yang 
telah ditetapkan  
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1.9.4 Bab 4 (Analisis Kajian) 
 
 
 Bab ini menerangkan hasil maklumat kajian yang akan diperolehi menerusi 
kaedah kutipan data yang telah ditetapkan. Data primer akan diperolehi menerusi sesi 
temubual bersama pihak pengurusan atasan perpustakaan di UTM, dan akan dianalisis 
menggunakan kaedah analisis tematik secara manual. Manakala data sekunder pula 
diperolehi menerusi pembacaan kajian literatur dan juga maklumat-maklumat yang 
diperolehi daripada pihak perpustakaan itu sendiri. Maklumat-maklumat ini akan di 





1.9.5 Bab 5 (Kesimpulan dan Cadangan) 
 
 
 Bab ini merupakan bahagian terakhir yang akan membincangkan tentang hasil 
kajian yang telah ditemui sepanjang penulisan ini dijalankan. Bab ini mengandungi 
kesimpulan berdasarkan keseluruhan kajian dan beberapa cadangan bagi menjalankan 
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